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Bulletin de la Mission historique 
française en Allemagne, n° 43 
Göttingen, Mission historique française 
en Allemagne, 2007
Le bulletin annuel de cet institut témoigne 
des travaux qui y sont conduits, dans les 
champs qui sont les siens : l’histoire du 
Moyen Âge et des Temps modernes dans 
le monde allemand et européen. Les 
activités récentes sont commentées, des 
simples ateliers aux colloques interna-
tionaux (« Hiérarchie, ordre et mobilité 
dans l’Occident médiéval », « Histoires 
religieuses croisées. Un bilan franco-
allemand sur l’époque moderne », 
« Sacra doctrina : Doctrine, confessions, 
sociétés, 500-800 »), sans omettre 
l’école doctorale d’été des instituts fran-
çais de recherche à l’étranger (IFRE) 
européens consacrée au thème « Quoti-
dien et sciences sociales ». La rubrique 
« Nouvelles d’Allemagne » éclaire les 
tendances actuelles de la recherche dans 
le pays. Elle présente instituts et groupes 
de recherche, ainsi que les instruments 
d’accès aux sources. Sont aussi exposées 
les dernières recherches des membres 
de la Mission ayant fait l’objet de soute-
nances de thèse ou d’habilitation à diriger 
des recherches. Deux articles plus nourris 
complètent ce dossier. Enfin, la très riche 
« Librairie allemande » offre, en près de 
200 pages serrées, les comptes rendus de 
quelque 30 ouvrages allemands récem-
ment parus. Un bulletin incontour-
nable pour les spécialistes du domaine. 
Comme le souligne dans son éditorial 
Thomas Lienhard, nouveau directeur de 
la Mission, « la fabrique de l’histoire 
continue à tourner à Göttingen ».
Ebisu, Études japonaises, n° 37
Tokyo, Maison franco-japonaise, printemps-
été 2007
Sous le titre « Histoire et pensée », cette 
livraison de la revue de la Maison franco-
japonaise offre quatre études. La première 
montre que le principe des expositions 
coloniales ne fut pas un monopole 
occidental. L’étude d’Arnaud Nanta sur 
l’exposition coloniale d’Osaka, en 903, 
soulève les problèmes classiques, mais 
en contexte japonais : discours, regards 
sur l’autre, objet de classements hiérar-
chiques, mais aussi critiques portées 
contre ces manifestations. Lionel Babicz 
analyse pour sa part les initiatives, offi-
cielles ou non, qui tentent de construire 
une conscience historique commune 
entre Japon, Chine et Corée, par-delà les 
conflits de mémoire non encore résolus. 
Les « remarques » de Joël Thoraval sur le 
philosophique et le non-philosophique 
croisent les perceptions que peuvent 
entretenir, à l’époque contemporaine, 
les penseurs chinois, indiens, japonais, 
allemands et français, pour conclure sur 
ce qui peut distinguer « le discours philo-
sophique moderne », universalisable 
« jusque dans ses expressions décons-
tructrices », et les pratiques symboliques 
« nécessairement singulières ». Olivier 
Ansart éclaire pour sa part le person-
nage de Kaiho Seiryoˉ   (755-87), qui 
renverse « deux millénaires de tradition 
confucianiste » en révisant la concep-
tion du lien social, en termes d’indi-
vidus rationnels et égoïstes. Des notes 
de lectures et un article – illustré – sur le 
design japonais complètent ce numéro 
que clôt un hommage renouvelé, dix 
ans après, à Bernard Frank, premier titu-
laire de la chaire d’études japonaises du 
Collège de France, et ancien directeur de 
la Maison franco-japonaise.
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(3/2007)
Hong Kong, Centre français de recherche 
sur la Chine contemporaine, 2007
Fondée en 992, la revue Perspec-
tives chinoises a publié en 2007 son 
numéro 00, un gros volume construit 
autour d’un dossier intitulé « En marche 
vers la société d’harmonie », reprise du 
leitmotiv des dirigeants chinois soucieux 
de gommer les aspérités de plus en plus 
visibles d’un modèle de croissance inéga-
litaire et dont la durabilité est souvent 
questionnée. D’entrée de jeu, Willy 
Wo-Lap Wan pose la question décisive : 
« la construction d’une “société harmo-
nieuse” est elle possible sans réformes 
politiques ? » L’auteur répond par la néga-
tive, et souligne que l’harmonie affichée 
« restera lettre morte » tant que le Parti, 
proche de certains milieux d’affaires, 
ne desserrera pas « son emprise sur le 
pouvoir et sur les ressources du pays ». 
Question parallèle, posée par Gunter 
Schubert et Chen Xuelian : les élections 
villageoises ouvrent-elles « de nouveaux 
espaces de légitimité pour le pouvoir » ? 
La réponse des auteurs, fondée sur l’ana-
lyse d’un district de la province du Jilin, 
est ici positive, « stabilité sociale et qualité 
de la gouvernance locale » en ayant béné-
ficié. La naissance d’une conscience poli-
tique paysanne, la place de la « tradition 
culturelle »  et du confucianisme dans 
les discours officiels, l’économie, les 
fractures socio-territoriales, la sécurité 
sociale, la santé, l’éducation, la société 
civile, constituent autant d’éléments d’un 
dossier particulièrement riche, indispen-
sable à la compréhension de ce qu’un 
précédent numéro de Transcontinentales 
(n° 3, deuxième semestre 2006) avait 
appelé « la transition chinoise ». 
